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Perbandaran besar-
besaran, jangkaan
peningkatan penduduk
dunia untuk 30 tahun akan
datang dengan pelbagai
cabaran dihadapi termasuk
peningkatan kadar
pencemaran, peningkatan
dalam fenomena perubahan
ikllm, peningkatan masalah
keselamatan makanan dan
kekuranganruangturut
membuktikan perancangan
landskap sempurna sangat .
diperlukan.
Kajian menunjukkan
populasi dunia dijangka
meningkat kepada 9.7 bilion
berbanding 7.5 bilion ketika
ini, sementara penduduk
Malaysia yang diunjurkan
bakal mencecah 44 juta
pada 2050, dengan lebih 90
peratus tinggal di kawasan
bandar.
Menyedari isu dan
keperluan yang mungkin
kita hadapi pada masa akan
datang, arkitek landskap
dilihat mampu memainkan
peranan penting dalam
pembangunan negara.
la menerusi perancangan
dan reka bentuk yang
inovatif menyediakan
persekitaran hidup lebih
• AGENDA LAA 2050 baik dan inspirasi untuk
semua.
Institut Landskap
Arkitek Malaysia (ILAM)
mengambillangkah
proaktif dan berani dalarn
menzahirkan amalan
profesional arkitek
landskap di negara ini.
Menurut pengerusi ILAM
Prof Madya Dr Osman Mohd
Tahir, Seni BinaLandskap
2050 (LAA 2050) adalah
agenda 30 tahun yang
terdiri daripada visi ILAM
.Arkitek
landskao turut
berperanan
galak
persekitaran
kondusif,
bert inspirasi
kepada
masyarakat
"
+
SETIAP pendekatan reka berituk
diketengahkan menerusi usaha
pemuliharaan atau pemulihan
landskap.
dan 10 fokus strategik
digariskan.
"Landskap sebagai
asas untuk kehidupan
kesejahteraan dan inspirasi,
melalui teknologi inovatif
serta nilai yang mampan.
"[adi'rangka kerja
inisiatif ini dalam proses
penl'bangunan hingga
2020, apabila ia akan
dilaksanakan sepenuhnya
menjelang 2050.
"Sudah tentu arkitek
landskap berperanan
dalam merancang dan
menginspirasikan
penyelesaian reka bentuk
terbaik untuk persekitaran
lebih sempurna," katanya
ketika ditemui, baru-baru
ini.
Dr Osman berkata, fokus
strategik pertama yang
diberi perhatian dalam LAA
2050 adalah pandangan
(visibility) apabila setiap
arkitek landskap perlu
'bersuara' dan bekeriasarna
dengan organisasi berkaitan
yang releven. _
profesional ini perlu
melindungi dan
menggabungkan
pengurusan sumber
yang berkesan dalam
setiap pendekatan reka
bentuk menerusi us aha
pemuHharaan, atau
pemulihan landskap.
"Ketiga, pengalaman
dan keperluan, Reka
bentuk seni bina landskap
perlu memberi penekanan
kepada pengalaman
pengguna seperti nilai
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REKA bentuk seni bina
landskap perlu memberi
penekanan kepada
pengalamcm pengguna seperti
nilai sosial. budaya tempatan
dan pembabitan masyarakat.
sosial, budaya tempatan dan
pernbabitan masyarakat
serta penyertaan dalarn
proses reka bentuk.
"Sekali gus
rnernpromosikan identiti
dan irnej ternpatan serta
mernenuhi keperluan
golongan kurang upaya
rnelalui reka bentuk
sejagat," katanya.
Seterusnya, kehidupan
kondusif adalah fokus
stategik keernpat dalarn
LAA2050.
Ini berrnakna arkitek
landskap juga berperanan
dalarn rnenggalakkan
persekitaran yang kondusif
dan menzahirkan Inspirasi
kepada rnasyarakat.
"la terrnasuk
rnewujudkan lebih banyak
ruang awarn di'kawasan
bandar, rneningkatkan
infrastruktur dilengkapi
elernen landskap sernula
iadl, menggalakkan
pernakanan sihat melalui
pertanian bandar,
rnengatasi perubahan iklirn
rnelalui reka bentuk dan
rnenggalakkan keselesaan
dalarn setiap reka bent uk
ruang.
"Kelima adalah
aspek keselamatan yang ,
. rneletakkan peranan
penting arkitek landskap
dalarn mereka bentuk
ruang dan ternpat yang
rnernberi tindak balas
rnempromosikan kreativtti,
, keaslian dan kernahiran,"
katanya.
Begitu juga dalam
menggalakkan persaingan
beretika, mempromosikan
kepelbagaian dan
rnenyesuaikan diri dengan
perubahan serta menjadi
penentu trend berpengaruh
selain serba boleh.
Dr Osman berkata
firma seni bina landskap
juga perlu meningkatkan
produktiviti melalui
struktur terancang yang
menggalakkan.kecekapan,
mempertingkatkan
piawaian amalan terbaik
dan kawalan mutu
dalam menyampaikan
Landskap
sebagai asas
untuk kehidupan
kesejahteraan dan
rsoras, melalui
teknologi inovat~
serta nilaiyang
mampan
DRDSMAN'
kepada bencanaalam.
"Pada masa sarna LAA
2050 turut meletakkan
pernulihan ekonomi dalam
'l0 fokus strategiknya.
Sebarang bentuk projek
masa depan perlu
mengambil kira nilai
ekonomi yang rnampan
termasuk ketahanan,
menjana pulangan
ekonomi untuk pemiagaan
ternpatan, memupuk
impak sosioekonomi
positlf, mempromosikari
pelancongan hijau dan
memberimanfaatkepada
pihak berkepentingan .
secara besar-besaran.
"Seterusnya industri
seni bina landskap perlu
memberi tumpuan kepada
pembangunan kepimpinan,
meningkatkan
produktiviti,
perkhidmatan,
"Di samping itu,
pendidikan dan
penyelidikan -perlu
meneroka falsafah dan
idea baru, menetapkan
arah masa depan,
rnerapatkan akademik dan
industri, rnernpromosikan
penyelesaian pragrnatik
serta meningkatkan
pernbabitkan dalam
pasaran antarabangsa.
"Tidak ketlnggalan,
sistem dan teknologi
penting dalam LAA 2050
untuk menzahirkan seni
bina landskap seimbang
dan selesabuat semua
pihak," katanya.
